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Nama Penyusun   : Rismawati 
Nim : 40400109036 
Judul : Tanggapan Mahasiswa terhadap Relevansi Ketersediaan 
Koleksi dengan Kebutuhan   Informasi Mahasiswa di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar  
 
 Skripsi ini berjudul “ Tanggapan Mahasiswa terhadap Relevansi 
Ketersediaan Koleksi dengan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar”. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan mahasiswa 
terhadap relevansi antara ketesediaan koleksi dengan kebutuhan informasi 
mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin  Makassar. 
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi antara 
ketersediaan koleksi dengan kebutuhan informasi mahasiswa di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.  
 
Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan dan analisis 
data kuantitatif, Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner 
yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk angka dan selanjutnya diolah 
menggunakan rumus yang telah ditentukan, atau yang biasa disebut dengan 
analisis data statistik. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
jumlah pengunjung Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar rata-rata tiga bulan terakhir terhitung dari bulan April – 
Juni 2013 sebanyak 364 pengunjung, dengan menggunakan rumus Yamane maka 
menghasilkan sampel sebanyak 78 sampel 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin sebanyak 74,4% menilai ketersediaan koleksi 
di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin telah 
memadai, dan sebanyak 73,1% menilai bahwa koleksi yang tersedia di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin  relevan 

















A. Latar Belakang Masalah 
Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki kebutuhan 
utama untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang 
berbagai aktivitas keseharian maupun tuntutan-tuntutan yang lain. Kebutuhan 
akan informasi dirasakan akan terus bertambah bagi seseorang setiap kali ia 
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu. Rasa ingin tahu timbul 
ketika seseorang ingin menambah daftar panjang khasanah pengetahuannya.  
Kebutuhan informasi di dalam dunia pendidikan merupakan 
kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan informasi menjadi masalah ketika 
kebutuhan tersebut tidak dapat dirumuskan dengan baik, sehingga tidak 
mewakili kebutuhan itu sendiri. Mahasiswa memiliki kebutuhan informasi 
setiap hari dalam proses belajar mengajar. Kebutuhan informasi adalah 
latihan bagi mereka untuk menambah pengetahuan mereka sedangkan 
permasalahan yang diberikan kepada mereka menjadi latihan bagi mereka 
untuk menemukan penyelesaian atau jawaban sehingga menjadi pengetahuan 
baru bagi mereka.  
Mengingat beragamnya kebutuhan informasi mahasiswa, ditambah 
sumber informasi yang bervariasi, maka perpustakaan perguruan tinggi 
sebagai fasilitator dalam mendukung kebutuhan informasi mahasiswa 
memegang peranan yang sangat penting. Perpustakaan perguruan tinggi harus 





yang sesuai dan seharusnya dibaca oleh mahasiswa. Sumber informasi 
merupakan faktor pendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan 
mendukung proses belajar mahasiswa. Setiap mahasiswa membutuhkan 
sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi mereka.  
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar merupakan jenis perpustakaan  perguruan t inggi. 
Perpustakaan perguruan  tinggi  merupakan  unsur penujang  dalam  
pelaksanaan   Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yaitu  pendidikan, penelitian   
dan   pengabdian   pada   masyarakat.   Selaras   dengan   fungsi   tersebut, 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar berperan untuk memajukan dan  mengembangkan pengetahuan 
sivitas akademika. 
Untuk melayani dan memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa 
Fakultas Kesehatan Masyarakat, dibutuhkan pustakawan yang mampu 
mengadakan, mengelola dan menyediakan koleksi perpustakaan dengan baik 
dan sesuai dengan kebutuhan informasi tersebut. Untuk mendukung 
kebutuhan informasi mahasiswa dan mengembangkan pengetahuan yang 
dimiliki, peran perpustakaan perguruan tinggi sangat dibutuhkan yaitu 
dengan menyediakan sumber informasi yang berkualitas, bervariasi dan up to 
date, sehingga akan menimbulkan ketertarikan mahasiswa untuk 
menggunakan koleksi perpustakaan 
Setelah melakukan kunjungan, maka penulis mengetahui bahwa 





Universitas Hasanuddin Makassar tidak mencukupi dengan jumlah 
mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 
Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis bermaksud meneliti “Tanggapan 
Mahasiswa terhadap Relevansi Ketersediaan Koleksi dengan Kebutuhan 
Informasi Mahasiswa di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasnuddin Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 
permasalahan yaitu bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap relevansi 
antara ketersediaan koleksi dengan kebutuhan informasi mahasiswa di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar?  
C. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam penelitian ini, 
maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian istilah yang 
dianggap penting dalam judul yaitu: “ Tanggapan mahasiswa terhadap 
Relevansi Ketersediaan Koleksi dengan  Kebutuhan Informasi Mahasiswa di 









a. Relevansi  
1) Relevansi adalah hubungan; kaitan; setiap mata pelajaran harus 
adanya keseluruhan tujuan pendidikan: (Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1990: 849) 
2) Relevansi bahan perpustakaan adalah ”perpustakaan hendaknya 
mengusahakan agar bahan perpustakaan sesuai dengan fungsi dan 
tujuan perpustakaan serta lembaga induknya”(Siregar, 2002:2) 
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  
relevansi  adalah kesesuaian  dokumen-dokumen  yang  diperoleh  dari  
perpustakaan  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan pemustakanya. 
b. Ketersedian Koleksi  
1) Ketersediaan koleksi perpustakaan  adalah  “adanya  sejumlah  
koleksi bahan  pustaka  yang dimiliki oleh suatu perpustakaan 
dan cukup memadai jumlah koleksinya dan koleksi tersebut 
disediakan agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna  
perpustakaan tersebut” (Sutarno, 2006: 85).  
2) Ketersediaan koleksi perpustakaan adalah “koleksi yang disimpan 
dan dikelola untuk kepentingan pengguna perpustakaan dalam 
upaya pemenuhan informasi”( Ani Sistorina, 2007: 80) 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ketersediaan 
koleksi adalah semua informasi yang telah diseleksi, diolah, disimpan, 





buku) yang telah tersedia, bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan 
informasi pemustaka. 
c. Kebutuhan Informasi  
1) Menurut Wilson  dalam tulisan Dessy Harisanty (2007:3), 
kebutuhan  informasi  adalah sebuah  pengalaman subjektif yang 
hanya  terjadi pada pikiran orang yang sedang dalam  kondisi  
membutuhkan  dan  tidak  bisa  secara  langsung  diakses  oleh  
para pengamat. 
2) Menurut Belkin dalam tulisan Ishak (2006: 91), kebutuhan 
informasi terjadi ketika seseorang menyadari  adanya  kekurangan 
dalam  tingkat pengetahuannya  tentang  situasi atau topik 
tertentu dan berkeinginan mengatasi kekurangan tersebut. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kebutuhan 
informasi  adalah kebutuhan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  karena  
didasari  oleh dorongan baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar 
misalnya lingkungan. Dapat dikatakan  juga  bahwa  seseorang  
menggangap  bahwa  kebutuhan  informasi  yang dimiliki   masih   sangat   
kurang  sehingga  membutuhkan   informasi  yang   dapat menyelesaikan 
masalah yang dimiliki. 
 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi 
operasional yang di maksud adalah kesesuaian antara  ketersediaan koleksi 
dengan kebutuhan informasi mahasiswa yang disajikan oleh  Perpustakaan 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.   Tujuan penelitian 
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaiman 
tanggapan terhadap relevansi ketersediaan koleksi dengan kebutuhan 
informasi mahasiswa di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
2.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
a. Manfaat Institusional 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengetahui 
relevansi koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
b. Manfaat Sosial 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan 
penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan memberikan pencerahan 
bagi penulis lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan dalam 
kajian ketersediaan koleksi. 
c. Manfaat individual 








E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Garis besar isi skripsi merupakan gambaran secara menyeluruh 
mengenai masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini yang dibagi atas 
sub-sub bab sehingga dapat tersusun dengan baik atas. 
Bab I memuat Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, defenisi operasional, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan 
penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi. 
Bab II Kajian Pustaka membahas tentang kajian teoritis yang 
meliputi pengertian koleksi perpustakaan, jenis-jenis koleski perpustakaan 
serta kebutuhan informasi mahasiswa. 
Bab III Metodologi Penelitian membahas tentang metode yang 
digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu jenis penelitian, waktu dan 
tempat penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian , teknik 
pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data. 
Bab IV merupakan bab inti yang berisi hasil-hasil penelitian yang 
ditemukan di lapangan dan selanjutnya menguraikan pembahasannya.   













A. Pengertian  Koleksi Perpustakaan 
Bahan pustaka merupakan unsur pokok yang harus ada dalam 
perpustakaan, karena bahan pustaka ini yang menjadi tujuan pengguna 
mengunjungi perpustakaan. Pengguna akan tertarik memanfaatkan 
perpustakaan apabila pengguna mengetahui bahwa di perpustakaan ia akan 
mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan baik berupa ilmu pengetahuan, data, 
informasi, dan hiburan yang dapat mendukung pekerjaan atau dapat 
menambah pengetahuan. 
Salah satu unsur perpustakaan yang harus dicermati secara mendalam 
adalah koleksinya. Tanpa adanya koleksi bahan pustaka yang baik dan 
memadai, perpustakaan tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat penggunanya. 
Untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman tentang pengertian 
koleksi perpustakaan, maka terlebih dahulu kita melihat pendapat beberapa 
para pakar, antara lain menurut: 
Sumardji memberikan pengertian koleksi sebagai berikut: 
Koleksi perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan 
tertulis, tercetak ataupun grafis lainnya, seperti film, slide, piringan 
hitam, tape dalam ruangan atau gedung yang diatur dan 
diorganisasikan menurut sistem tertentu agar dapat digunakan untuk 
keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain-lain (Sumardji, 









Soetminah memberikan definisi koleksi sebagai berikut: 
Koleksi adalah bahan pustaka berupa buku dan non buku yang berisi 
ilmu pengetahuan, gagasan, kebijaksanaan, pengalaman atau 
penemuan baru, sedangkan non buku adalah informasi yang termuat 
melalui film, kaset dan tape. Jadi buku dan non buku adalah tempat 
untuk mewadahi informasi (Soetminah, 1992:30)   
  
Dari unsur pengertian perpustakaan sebagai koleksi bahan-bahan 
tertulis, tercetak atau grafis lainnya, maka lebih lanjut koleksi perpustakaan 
terdiri atas: 
a. koleksi berupa naskah yang tertulis dengan tulisan tangan asli 
misalnya manuskrip. 
b. koleksi berupa karya cetakan, misalnya buku majalah, surat kabar, dan 
lain-lain. 
c. koleksi berupa karya alihan dari karya grafis dengan alat elektronik 
ataupun foto grafis, misalnya film, piringan hitam, tape dan lain-lain.  
Berdasarkan pengertian tersebut tergambar bahwa koleksi 
perpustakaan merupakan kumpulan data dan informasi yang terkemas dalam 
bentuk dokumen yang relevan dengan kebutuhan masyarakat umum. Secara 
garis besar pengertian tersebut menggambarkan koleksi dari segi isi informasi 
dan data yang disajikan. 
Tujuan dari suatu perpustakaan adalah mengumpulkan, mengolah,  
menyebarkan secara kontinyu dan aktif semua ilmu pengetahuan serta ide dan 
gagasan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Perpustakaan merupakan 
tempat atau sumber informasi yang dibutuhkan pengguna jasa perpustakaan 





teknologi berupa buku-buku teks, jurnal, surat kabar, majalah, ensiklopedia, 
kamus, film, dan audio visual (AV). Perpustakaan berfungsi juga sebagai 
pusat kegiatan pengunjung yang datang di perpustakaan dengan tujuan yang 
berbeda-beda. Sejalan dengan perkembangan perpustakaan, koleksi 
perpustakaan juga mempunyai fungsi yang berkaitan dengan masyarakat. 
Secara umum disini dapat diuraikan fungsi-fungsi perpustakaan 
sebagai berikut: 
1. Fungsi Pendidikan 
 Untuk menunjang kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam 
bentuk program pendidikan dan pengajaran, perpustakaan mengadakan 
bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan pemustaka dan program 
atau misi perpustakaan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan perpustakaan 
ini diharapkan mendukung tercapainya program pendidikan tersebut. 
2. Fungsi Penelitian 
 Untuk menunjang program penelitian perpustakaan menyediakan 
literature yang digunakan sebagai pendukung kerangka teori suatu studi 
atau riset, perpustakaan juga berfungsi sebagai sumber informasi tentang 
berbagai hasil penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan. Disini 
perpustakaan berfungsi sebagai penyedia dan pengumpul informasi hasil-
hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti. 
3. Fungsi Referensi 
 Fungsi ini melengkapi kedua fungsi di atas dengan menyediakan 





penelusuran informasi. Bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk memperoleh berbagai 
informasi. 
4. Fungsi Umum 
  Perpustakaan merupakan pusat informasi bagi  pemustaka, fungsi 
ini berhubungan dengan program pengabdian masyarakat dan pelestarian 
bahan pustaka serta hasil budaya manusia yang lain.   
 Pemakai informasi mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda 
sehingga sumber informasi yang diperlukannya juga berbeda. Umumnya 
sumber informasi dapat dibedakan atas bahan cetakan seperti buku, brosur, 
peta, atlas, majalah, dokumen lain, sedangkan bahan bukan buku misalnya 
film, piringan hitam, kaset, video, transparan, disket, dan CD-ROM. 
Demikianlah beberapa fungsi koleksi perpustakaan yang paling utama 
adalah sebagai sarana untuk membantu penyebarluasan informasi ilmiah 
dengan cara menyediakan kemudahan belajar. Hubungan yang erat antara 
manusia dengan perpustakaan juga tampak pada gedung perpustakaan 
sebagai ciptaan hasil manusia. Agar perpustakaan berperan sesuai dengan 
fungsi dan tujuannya maka para pengelola, penyelenggara dan staf 
perpustakaan harus sadar akan pentingnya arti dan kedudukan 
perpustakaan bagi masyarakat pemakai, memahami kebutuhan dan selera 
pemustaka serta menguasai liku-liku kegiatan dan teknis pekerjaan dalam 






B. Jenis-jenis Koleksi Perpustakaan. 
Benda (koleksi) di jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 31 sebagai 
berikut: 
   
    
   
 
      
Terjemahnya  
Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. Al-Baqarah: 31) 
 
Ayat diatas menjelaskan identifikasi benda (koleksi) sudah diajarkan  
kepada Nabi Adam as. sebagai salah satu cara Tuhan untuk merespon 
pertanyaan para malaikat yang sekaligus menjadi eksistensi ke-khalifahan 
manusia (Adam as.). Kemampuan menjelaskan benda beserta seluruh 
fungsinya merupakan tradisi manusia yang berlanjut sampai hari ini. Hal 
tersebut juga berimplikasi terhadap kegemaran manusia untuk mengumpulkan 
beragai benda sebagai koleksi (Mathar, Muh Quraisy  2012: 102).  
Koleksi bahan pustaka merupakan unsur terpenting dalam 
perpustakaan sehingga perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat informasi, 
pendidikan, penelitian, dan sebagai tempat rekreasi apabila di dalam 
perpustakaan tersedia atau memiliki beraneka ragam koleksi pustaka. 
Kemajuan suatu perpustakaan selalu ditandai dengan koleksi bahan pustaka 





memberikan layanan informasi sangat ditentukan oleh sejauh mana koleksi 
yang dimiliki memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna. 
Adapun prinsip yang perlu diperhatikan supaya pendayagunaan 
koleksi dapat terbina dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan selektif dan 
efisien adalah sebagai berikut. 
a. Kemuktahiran Informasi 
Bahan pustaka yang ada hendaknya dipilih dengan baik sesuai dengan 
kebutuhan di mana perpustakaan tersebut berada agar mahasiswa dapat 
mendayagunakan koleksi bahan pustaka dengan baik dan dapat 
memperoleh informasi yang berkembang setiap saat. 
b. Prinsip Relevan 
Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan program yang 
diselenggarakan oleh lembaga induk di mana perpustakaan itu bernaung. 
c. Kelengkapan sumber informasinya 
Hendaknya diusahakan agar koleksi perpustakaan tidak hanya terdiri 
dari satu jenis bahan pustaka saja, tetapi harus divariasikan dengan jenis 
koleksi bahan pustaka lain. 
Menurut penyajian isinya, koleksi bahan pustaka yang dimiliki 
perpustakaan dapat di kelompokkan menjadi: 
1. buku teks atau monografi yaitu membahas satu masalah, karya 
pengarang tunggal, ganda, atau karya editor; 
2. buku fiksi atau buku yang berisi cerita rekaaan, tidak nyata; 





4. surat kabar atau tulisan atau terbitan yang memuat berita-berita atau 
informasi yang beraneka ragam; 
5. brosur atau pamphlet, yaitu uraian mengenai mengenai hal-hal yang 
actual dan diterbitkan dalam jumlah yang terbatas; 
6. buku referensi atau buku yang isinya disusun dan diolah secara teratur 
(misalnya menurut abjad) yang biasanya dipakai untuk mencari 
informasi (Soetminah, 1992:25). 
Untuk lebih memudahkan mencari, mengenali, menelusur dan 
menemukan suatu informasi, berikut ini jenis-jenis koleksi yang tersedia di 
perpustakaan. 
a) Koleksi buku-buku fiksi 
Informasi yang terkandung dalam buku-buku fiksi biasanya hanya 
berupa hal-hal yang bersifat rekaan atau karangan belaka dari penulisnya. 
Ia tidak mengandung fakta sebenarnya, tetapi hanya berupa khayalan yang 
dibuat-buat dengan maksud memberikan warna tertentu pada suatu kondisi 
yang diciptakan oleh pengarangnya. 
b) Koleksi buku-buku nonfiksi 
Buku yang isi atau pembahasannya berdasarkan fakta dan kenyataan. 
Jadi informasinya tidak didasarkan atas cerita rekaan atau khayalan 
penulisnya, tetapi benar-benar berupa uraian tentang fakta atau peristiwa 
yang sebenarnya informasi yang terkandung didalamnya pun terkandung 






Di dalam dunia perpustakaan buku non fiksi ini bisa di kelompokkan 
ke dalam dua bagian besar, yang pertama adalah buku-buku teks yang disebut 
dengan buku-buku pelengkap, yang kedua adalah buku-buku referensi yang 
disebut juga buku-buku rujukan. 
(1) Buku Teks 
 Buku tentang suatu bidang studi tertentu yang ditulis dengan 
tujuan untuk memudahkan pencapaian proses belajar mengajar. 
(2) Buku referensi informasi spesifik 
 Buku  referensi sering juga disebut dengan istilah buku rujukan, 
buku acuan atau buku pedoman. 
Beberapa jenis buku referensi: 
(a) Kamus  
Kamus ialah sekumpulan data yang disusun menurut abjad disertai 
artinya secara singkat. Kamus merupakan sumber langsung yang dapat 
memberikan jawaban tentang arti atau kata-kata, baik dalam bahasa yang 
sama maupun dari bahasa yang satu diartikan dalam bahasa yang lain. 
(b) Ensiklopedi  
Ensiklopedi merupakan cara rujukan cepat yang menyajikan informasi 
mengenai setiap cabang ilmu pengetahuan atau salah satu cabang ilmu 
pengetahuan. Walaupun ensiklopedi berisi semua cabang ilmu 
pengetahuan, ensiklopedi tidak didesain untuk dibaca seluruhnya. Hal ini 
perlu diketahui mengingat entri yang termuat dalam ensiklopedi terpotong-







(c) Buku Tahunan (year book) 
Buku tahunan merupakan terbitan tahunan berisi informasi mutakhir 
dalam bentuk deskriptif dan statistika yang kadang-kadang terbatas pada 
sebuah subjek saja. Buku tahunan bertujuan meliputi kegiatan yang telah 
berlangsung dalam periode tertentu. 
(d) Sumber Biografi 
Biografi adalah catatan maupun tulisan-tulisan tentang riwayat hidup 
seseorang atau beberapa orang sejak kecil sampai dewasa yang ditulis 
subyektif mungkin baik ditulis untuk diri sendiri (autobiografi) dan ditulis 
orang lain. Dalam biografi ini diuraikan riwayat pendidikan, jabatan yang 
pernah dijalankannya, pengalaman suka dan duka, pandangan hidup, karir 
maupun karya tulis yang pernah dihasilkan. 
(e) Sumber Geografis 
Sumber informasi ini akan memberikan keterangan tentang kota, 
pulau, gunung, danau, sungai, dan sumber-sumber alam maupun karya 
manusia yang berhubungan dengan alam. 
(f) Direktori 
Koleksi ini memuat daftar tokoh atau organisasi atau lembaga yang 
disusun secara sistematis, biasanya menurut abjad atau susunan 
kelas/subjek dan memberikan data mengenai nama, alamat, profesi, 







(g) Handbook dan Manual 
Buku ini memuat informasi atau petunjuk prakits mengenai suatu jenis 
pekerjaan/kegiatan cara kerja suatu alat/piranti tertentu. Sedangkan manual 
yaitu memberikan instruksi, perintah tentang cara mengerjakan sesuatu, 
bagaimana mengidentifikasi sesuatu dan bagaimana cara menulis materi 
tertentu. 
(h) Guide Books 
Buku ini dipersiapkan untuk para wisatawan atau mereka yang akan 
mengunjungi daerah, Negara lain karena buku ini memuat tempat rekreasi, 
pusat pendidikan, stasiun, terminal, bank, rumah sakit, kantor polisi dan 
sebagainya. 
(i) Almanak 
Almanak adalah terbitan tahunan berisi kelender atau penanggalan, 
kadang-kadang disertai dengan data astronomi dan informasi juga berisi 
statistika dan informasi lain kadang-kadang tebatas pada satu bidang saja. 
(j) Bibliografi  
Buku acuan ini bersifat daftar buku atau bahan pustaka lain yang disusun 
secara sistematis. Bibliografi tidak memberikan uraian mengenai 
subyeknya tetapi hanya menunjukkan bahan-bahan pustaka yang memuat 
informasi mengenai tersebut. 





Indeks merupakan daftar kata atau istilah yang biasanya terdapat pada 
bagian akhir suatu buku yang disusun secara alfabetis yang memberikan 
informasi mengenai halaman dimana terdapat masing-masing kata atau 
istilah terdaftar tersebut. Abstrak merupakan sari karangan dari karya tulis 
yang di indeks dan sering terbatas pada subjek tertentu. 
(l) Publikasi Pemerintah 
Terbitan ini menyajikan informasi yang perlu diketahui oleh 
masyarakat pada umumnya dan tidak diperjual belikan. 
Terdapat juga bahan koleksi non buku berupa alat-alat audio visual 
yakni apa yang disebut pustaka pandang dengar, seperti berikut. 
1. Kaset  
Kaset adalah bentuk pita rekaman yang praktis, bentuknya kecil, sehingga 
mudah dibawa, dapat digunakan untuk merekam music, pelajaran dan 
sebagainya. 
2. Film  
Film merupakan bahan transparan yang tembus cahaya, berupa lembaran 
tipis seperti plastik. Kegunaan ini adalah untuk merekam obyek dengan tehnik 
fotografi. Ada bermacam-macam film antara lain movie film, slide film, mikro 
film dan negative film. 
3. Piringan Hitam  
Piringan hitam pada umumnya memuat rekaman music, akan tetapi 








4. Transparan OHP 
Transparan ialah bahan transparan yang memuat gambaran tembus 
cahaya. Cara memproyeksikannya dengan menggunakan alat yang disebut 
OHP (overhead projektor) yaitu untuk memindahkan obyek tidak bergerak ke 
layar. 
Dari berbagai koleksi tersebut di atas lebih bermanfaat apabila 
pustakawannya mampu mengelolanya dengan baik. Penyusunan buku-buku di 
rak yang rapi dan konsisten akan membuat pengguna perpustakaan tidak 
merasa bingung dalam mencari informasi sesuai dengan subyek yang 
dibutuhkan. 
C. Kebutuhan Informasi  
Setiap manusia memerlukan informasi. Seorang akademisi, ilmuan,    
peneliti dan masyarakat pada umumnya memerlukan informasi. Informasi 
diperlukan manusia untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. 
Mahasiswa dan dosen membutuhkan informasi untuk keperluan tugas-tugas 
akademikanya, ilmuan dan peneliti memerlukan informasi untuk memperkaya 
pembahasan terhadap masalah yang sedang atau akan diteliti. Demikian pula 
masyarakat pada umumnya memerlukan informasi untuk keperluannya yang 
lain sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Untuk memenuhi kebutuhan-





seperti perpustakaan, pusat dokumentasi, lembaga arsip, dan lain-lain (Agus 
Rifai, 2002 : 13 ). 
 
Menurut The Library Assiciation yang dikutip dari tulisan Ade Abdul   
Hak (2008: 253), mengemukakan kebutuhan informasi yaitu kemampuan 
seseorang dalam mengetahui bahwa pengetahuan yang dimilikinya tentang 
sesuatu subyek tertentu adalah tidak mencukupi.              
 
Kebutuhan adalah keadaan di mana manusia merasakan suatu 
kekurangan dan berupaya untuk memenuhi kekurangan tersebut. Mengingat 
bahwa perilaku manusia sangat ditentukan oleh dorongan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, maka dalam psikologi banyak dilakukan penelitian 
mendalam tentang kebutuhan (Hassan Shadily, 1982 : 1707 ). 
Menurut Khultau yang dikutip dari tulisan Agus Rifai (2002 : 15), 
mengemukakan bahwa kebutuhan informasi terjadinya kesenjangan dalam diri 
manusia yaitu antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang 
dibutuhkan. 
Perubahan kebutuhan informasi masyarakat dipengaruhi oleh 
kebijakan, strategi, dan program pemerintah yang tujuannya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu pelaku dalam 
pembangunan nasional, perpustakaan seharusnya berperan sebagai katalisator 
perubahan. Oleh karena itu, visi, misi, dan rencana strategi perpustakaan harus 
pula sejalan dan mendukung program pembangunan nasional. Perpustakaan 
perlu senantiasa mengadakan evaluasi untuk secara berkesinambungan dapat 
menilai jasa-jasa yang diberikan kepada pemustaka perpustakaan (Eko Sri 





Kebutuhan informasi terjadi karena adanya kesenjangan antara 
pengetahuan yang dimiliki dengan kebutuhan. Kebutuhan informasi tiap-tiap 
individu berbeda-beda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan lingkungan, 
tingkat tinggi dalam menyebarluaskan secara merata sumber informasi yang 
dimilikinya kepada sivitas akademik perguruan tinggi serta diharapkan ada 
tanggapan positif dari pemustaka berupa keinginan mereka untuk 
memanfaatkan perpustakaan secara terus-menerus sebagai tempat mencari 
informasi yang mereka butuhkan. Perhatian yang lebih pada kebutuhan 
informasi seperti ini membuka peluang perpustakaan perguruan tinggi untuk 
menarik minat para sivitas akademik terutama mahasiswa untuk 
memanfaatkannya khususnya sebagai penunjang kegiatan akademik mereka. 
Maka dapat disimpulkan kebutuhan bahan bacaan yang bermutu dan 
murah dapat dipenuhi melalui perpustakaan. Hal ini disebabkan karena 
perpustakaan berusaha menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh 
pemustakanya, sehingga pemustaka merasa puas karena kebutuhan 
informasinya terpenuhi. Oleh karena itu dalam masyarakat perguruan tinggi, 
perpustakaan memegang peranan yang penting dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan informasi. Selain itu dengan adanya perpustakaan, maka 
pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran diharapkan dapat berjalan 













A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kuantitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif (descrictive research) sehingga data yang diperoleh 
dari sampel dapat mengambarkan secara deskriptif mengenai relevansi 
ketersediaan koleksi dengan kebutuhan informasi mahasiswa Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 
B. Objek dan Subjek Penelitian 
Objek penelitian adalah relevansi ketersedian koleksi dengan 
kebutuhan informasi dan Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 
C. Waktu dan Tempat Penelitian  
Penelitian dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 
tanggal 1 Agustus 2013 dan bertempat di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar yang berlokasi di jalan 
Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar Sulawesi Selatan. 






Sebelum penulis mengemukakan populasi dalam penelitian ini, maka 
penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian populasi menurut 
Suharsimi Arikunto (2006:115), bahwa populasi merupakan keseluruhan 
objek penelitian. Sugiyono (2006: 56) menjelaskan  populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri atas sabjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu  yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulan.  
 Dari beberapa definisi yang dikemukakan, maka populasi pada 
umunya berarti keseluruhan subjek penelitian, mencakup semua elemen 
yang terdapat dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah jumlah pengunjung perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar rata-rata tiga bulan terakhir. 
Gambar keadaan populasi berdasarkan statistik pengunjung dapat 
dilihat pada tabel berikut ini:  
.                                    Tabel 1 
Populasi Mahasiswa yang Berkunjung Di Perpustakaan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas  
Hasanuddin Makassar  2013 
NO. BULAN  PENGUNJUNG 
1 April  539  Mahasiswa  
          2 Mei 374 Mahasiswa 
3 Juni 179 Mahasiswa 
                              Jumlah  1092 Mahasiswa 
                            Rata-rata 364 Mahasiswa 
          Sumber data:Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar 2013. 
 
Berdasarkan data tabel tersebut, maka populasi dalam penelitian ini 





Universitas Hasanuddin Makassar rata-rata tiga bulan terakhir terhitung 




Sugiyono (2009: 81) berpendapat bahwa sampel adalah 
sebagian dari jumlah dan kerakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut, sedangkan Arikunto (2002: 109) mengemukakan bahwa sampel 
adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian 
ini adalah pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar pada saat 
penelitian berlangsung. Besar sampel menggunakan rumus Yamane 
(Rachmat 2000: 82), sebagai berikut:  





n  = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Populasi 
d  = Bound of error (0,1) atau 10% 
Jadi, jumlah sampel yang diperoleh adalah : 
n =
N
N(𝑑2 ) + 1
 






















                  = 78,448   = dibulatkan 78 sampel 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Random Sampling. 
Teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara acak (Random Sampling), 
adalah suatu cara yang sangat umum dikenal dalam statistik untuk 
memperoleh sampel dengan cara memberi peluang yang sama untuk  setiap 
populasi agar bisa terpilih menjadi anggota sampel. Adapun yang menjadi 
sampel pada penelitian ini yaitu beberapa pemustaka dari Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar yang 
diambil secara acak sampel dari populasi yang ada, yaitu sampel ditetapkan 
sebanyak 78 orang.  
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan 
data yang dibutuhkan peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa angket (kuesioner), yakni daftar pertanyaan-pertanyaan yang 
disusun dalam sebuah penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti 
mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan batasan-batasan 
penelitian. 
F. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dapat 





a. observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung 
terhadap objek penelitian kemudian mencatat hal-hal yang dianggap perlu 
sehubungan dengan masalah yang diteliti. 
b. sistem Angket (Kuesioner), yakni salah satu alat pengumpulan data yang 
diajukan pada responden yang menjadi sasaran penelitian berupa daftar 
pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam sebuah penelitian sehingga 
dapat memudahkan peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai 
dengan batasan-batasan penelitian.  
Data yang diperoleh dari kuesioner dapat berupa data primer, di mana 
data yang diperoleh langsung dari responden dan sebagai data penunjang 
dalam membahas permasalahan. Bentuk kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa pertanyaan tertutup (close) di mana responden tidak 
memiliki kesempatan lain memberikan jawaban yang lain selain dari jawaban 
yang telah disiapkan. 
G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif, yang merupakan metode pengolahan data 
yang bersifat statistik. Data yang  terkumpulkan dianalisis, diklasifikasikan 
atau dikelompokkan kemudian ditabulasi berdasarkan tingkat persentasenya. 
Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan objek penelitianan, penulis 
menggunakan analisis data kuantitatif melalui persentase nilai angket dengan 










P  =  
𝐹
𝑛
 x 100 % 
Keterangan: 
P = Persentase 
F= Jumlah jawaban yang diperoleh 


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas  Hasaniuddin Makassar 
 
1. Sejarah Singkat Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar 
 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar biasa di singkat FKM Unhas. Perpustakaan ini berdiri atas dasar 
terbentuknya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar pada tahun 1982. Dekan saat itu menginginkan adanya ruang 
baca bagi mahasiswa, dosen, dan pegawai administrasi Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 
Berangkat dari keinginan dekan tersebut, lambat laun ruang baca 
tersebut diperbaharui menjadi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar yang selanjutnya 
berlangsung hingga saat ini. Pada saat ini perpustakaan tersebut dikelola 
oleh dua orang staf, koordinator perpustakaannya saat ini adalah Drs.H. 
Syamsul Alam H. 
Ruang Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universsitas 
Hasanuddin Makassar berada di lantai dua dengan luas 3x4 m. Pada 





membaca, peminjaman, pengembalian, dan bebas pustaka. Koleksi yang 
berada di perpustakaan ini terdiri atas buku, skripsi, tesis, disertasi dan 
majalah kesehatan. Koleksi tersebut hampir semuanya adalah buku-buku 
tentang kesehatan (kelas 600) dan dilengkapi dengan komputer dua buah 
beserta sebuah printer untuk masing-masing computer, perpustakaan ini 
juga menyediakan wi-fi untuk mengakses buku-buku dalam bentuk 
elektronik. Ruangan ini berseblahan dengan ruang akademik. 
2. Visi dan Misi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar 
 
Visi dan misi perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar adalah sebagai berikut: 
1. Visi perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universsitas 
Hasanuddin Makassar: adalah “Menjadikan perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universsitas Hasanuddin Makassar sebagai pusat 
layanan informasi kesehatan yang professional dalam memberikan 
pelayanan kepada pemustaka”. 
2. Misi perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universsitas 
Hasanuddin Makassar:  
(a) memenuhi kebutuhan informasi untuk menunjang proses belajar 
mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya 
bidang kesehatan. 
(b) mengembangkan jaringan kerjasama online antara beberapa 








3. Pelayanan Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin  Makassar 
 
a. Sistem Layanan 
Pelayanan perpustakaan adalah suatu kegiatan memberikan 
pelayanan dan bantuan informasi kepada pengguna agar memperoleh 
bahan pustaka yang dibutuhkannya. Semua bahan  pustaka yang telah 
siap, disusun di rak untuk dibaca atau dipinjamkan bagi yang 
membutuhkannya.    
Dalam melaksanakan tugasnya, Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar memakai sistem layanan 
terbuka. Pelayanan terbuka adalah setiap pemustaka yang datang ke 
perpustakaan boleh mencari sendiri atau diberi kesempatan memilih 
sendiri bahan pustaka yang ada dirak sesuai dengan keinginan 
pemustaka.  
b. Jam Layanan Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar 
 
(1) Senin s.d Kamis : 
  Jam 08.00 – 12.00 
  Jam 12.00 – 13.00 Istrahat 
 Jam 13.00 – 16.00  
(2) Jum’at: 





 Jam 11.30 – 13.30 Istrahat 
 Jam 13.30 – 16.00 
c. Jenis layanan 
1. Pelayanan Sirkulasi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hassanudin Makassar 
 
Pelayanan sirkulasi merupakan pelayanan yang diberikan 
pustakawan secara langsung kepada pemustaka. Pelayanan sirkulasi 
meliputi pemberian bantuan kepada pemustaka dalam proses 
peminjaman dan pengembalian. Layanan ini berkaitan dengan 
peminjaman koleksi, perpanjangan dan pengembalian. Jumlah buku 
yang dapat dipinjam oleh seorang anggota perpustakaan adalah tiga 
buku selama satu minggu (hari kerja). Perpanjangan waktu 
peminjaman dapat dilakukan satu kali dengan mempertimbangkan 
situasi dan kondisinya. Peminjam wajib mengembalikan buku yang 
dipinjam tepat pada waktunya atau sebelum batas waktunya habis.  
2. Layanan Administrasi atau Keanggotaan Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hassanudin Makassar 
 
Pada layanan ini Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar melayani tempat pendaftaran dan 
pembuatan kartu anggota perpustakaan, perpanjangan kartu anggota 
yang telah berakhir masa berlakunya sesuai ketentuan. Layanan 
keanggotaan dapat diperoleh di bagian administrasi perpustakaan. 
Seluruh sivitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat 





perpustakaan kecuali untuk layanan peminjaman koleksi. Seseorang 
sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan jika memiliki kartu 
anggota sebagai kartu peminjam. Pemustaka perpustakaan di luar 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
dapat pula memanfaatkan layanan perpustakaan. 
Persyaratan pendaftaran anggota perpustakaan adalah: 
a. Mahasiswa 
-  Fotocopy kartu mahasiswa 2 lembar 
- Foto warna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar 
- Mengisi formulir pendaftaran 
b. Dosen dan Pegawai 
 - Foto warna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar 
 -  Fotocopy kartu pegawai (Karpeg) 
Setiap pembuatan kartu anggota dikenakan biaya administrasi 
sebesar Rp.5000,. Kartu anggota bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar berlaku selama 
berstatus mahasiswa sedangkan pemustaka perpustakaan di luar 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
masa berlaku kartu anggota 6 bulan dan dapat diperpanjang kembali 
kalau masa berlakunya sudah habis, dan bagi dosen dan pegawai 3 
tahun dapat diperpanjang. 
3. Layanan Referensi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 






Jasa layanan ini memberikan rujukan informasi yang beragam. 
Di dalamnya tersedia berbagai koleksi referensi seperti: skripsi, tesis, 
disertasi, dan makalah. Penataan/penempatan koleksi referensi lebih 
sederhana dari penetaan buku. Skripsi misalnya diberi kode SKR, 
tahun lulus, kemudian tiga huruf pertama diambil dari nama penulis 
dan satu huruf diambil dari huruf pertama judul. Demikian pula tesis 
diberi kode S2, dan disertasi kode S3. Koleksi referensi ini hanya 
dapat digunakan, dibaca di ruang baca perpustakaan dan tidak 
diperkenankan dibawa pulang. 
4. Layanan Koleksi Majalah/Jurnal Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hassanudin Makassar 
 
Majalah diatur pada boks majalah. Koleksi ini hanya boleh 
dibaca di ruang baca perpustakaan dan boleh difotokopy. Untuk 
memanfaatkan bahan pustaka ini pemustaka diharapkan untuk 
menitipkan kartu mahasiswanya atau kartu anggota perpustakaannya. 
4. Struktur Organisasi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas  Hasanuddin Makassar 
 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dikoordinir oleh koordinator perpustakaan yang bertanggung 
jawab kepada Wakil Dekan bidang akademik (WD I). Walaupun 
perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar ini memiliki struktur atau koordinator perpustakaan, tetapi para 





pengolahan dan pelayanan. Semuanya dikerjakan merangkap dan tidak 
memandang  bagiannya, semuanya dikerjakan bersama-sama. 
Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universits Hasanuddin Makassar secara skematis 
dapat dilihat sebagai berikut: 
Gambar 1 
Struktur Organisasi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 









 Sumber: Data Perpustakaan FKM UH Makassar 
5. Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
 
Untuk mendukung lancarnya pelayanan informasi secara operasional 
bagi sivitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar, perpustakaan dikelola oleh dua orang personalia 
yang terdiri atas seorang koordinator perpustakaan dan seorang staf. 
Semuanya memiliki latar belakang perpustakaan, baik kordinator 
perpustakaan maupun bagian pengadaan, pengolahan dan layanan 
sirkulasi. Tabel berikut menggambarkan keadaan sumber daya manusia 
PELAYANAN PENGOLAHANAN H ADMINISTRASI 
KOORDINATOR 
PERPUSTAKAAN 






(SDM) yang dimiliki oleh Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
Tabel 2 
Keadaan Sumber Daya Manusia Perpustakaan 
 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas  
Hasanuddin Makassar 2013 
No Nama Jumlah Keterengan 
1 Drs.H. Syamsul Alam H. 1 orang  Pendidikan Pustakawan 
Formal 
2 Achmad Adil 1 orang Pendidikan Pustakawan 
Formal 
Jumlah 2 orang  
Sumber: Data Perpustakaan FKM UH Makassar 2013 
6. Rekapitulasi jumlah ketersediaan koleksi Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat  Universitas Hasanuddin Makassar 
 
Rekapitulasi jumlah ketersediaan koleksi yang dimiliki Perputakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dapat 
dilihat di bawah ini. 
Tabel 3 
Rekapitulasi Jumlah Ketersediaan Koleksi Dimiliki Perpustakaan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
 Hasanuddin Makassar 
Jenis Koleksi Jumlah Judul Jumlah Copy 
Buku teks 2.659 4.573 
  Jurnal nasional yang terakreditas                8  
Jurnal internasional 13  
Prosiding  10  
Skripsi/Tesis 825 825 
Disertasi  23 23 
Jumlah  3.538 5.421 
Sumber: Data Perpustakaan FKMUH Makassar 2013 
7. Aturan dan Ketentuan Pemakaian Perpustakaan Fakultas Kesehatan 






a. Pengunjung wajib mengisi daftar hadir dengan mengisi buku 
pengunjung yang disediakan. 
b. Pengunjung tidak diperkenakan membawa tas, jaket, dan payung ke 
dalam ruangan perpustakaan, kecuali barang-barang berharga seperti 
handphone (HP), dompet dan sebagainya.   
c. Kartu anggota perpustakaan tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain. 
d. Bila kartu anggota perpustakaan hilang, pemiliknya segera melapor 
kepada petugas perpustakaan untuk diganti dengan yang baru. 
e. Pengunjung yang membutuhkan informasi tentang koleksi yang 
dibutuhkan dapat meminta bantuan petugas perpustakaan. 
f. Apabila pengunjung tidak menemukan buku yang dicari, diharapkan 
mengisi lembar “Daftar Buku yang Belum Ada” yang disediakan oleh 
petugas perpustakaan. 
g. Pengunjung turut menjaga kebersihan dan keberadaan fasilitas serta 
semua koleksi perpustakaan. 
h. Pengunjung tidak diperkenakan makan, minum dan merokok di dalam 
ruangan perpustakaan. 
i. Pengunjung turut menjaga ketenangan suasana perpustakaan. 
j. Pengunjung bersikap sopan dan menghargai petugas dan sesama 
pengunjung perpustakaan. 
Sumber: Data Perpustakaan FKMUH Makassar 2013 
 
8. Peraturan Peminjaman Bahan Pustaka Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
 






b. Anggota berhak meminjam buku maksimal 3 (tiga) buku selama 1 
(satu) minggu (hari kerja) 
c. Perpanjangan waktu peminjaman dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan 
mempertimbangkan situasi dan kondisinya.  
d. Peminjam wajib mengembalikan buku yang dipinjam tepat pada 
waktunya atau sebelum batas waktu habis. 
e. Peminjam wajib menjaga agar buku yang dipinjam tetap bersih, utuh/ 
tidak rusak, dan tidak membuat coretan-coretan 
Sumber: Data Perpustakaan FKMUH Makassar 2013 
 
9. Sanksi Kehilangan dan Kerusakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
 
a. Bila terlambat mengembalikan buku yang dipinjamkan, maka 
peminjaman akan dikenakan denda sebesar Rp. 500,- untuk setiap 
buku/hari.   
b. Buku yang hilang atau rusak karena kelalaian peminjam wajib 
digantikan dengan buku yang sama. 
c. Pelanggaran terhadap peraturan perpustakaan dapat mengakibatkan 
status keanggotaan peminjam dihilangkan sehingga tidak diperbolehkan 
lagi meminjam buku. 
Sumber: Data Perpustakaan FKMUH Makassar 2013 
 
B. Ketersediaan Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar 
 
Data penelitian diperoleh melalui angket untuk mengetahui 
ketersediaan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 





Berikut ini adalah gambaran tanggapan Mahasiswa FKM Unhas  
mengenai jumlah koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan  
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan dapat dilihat pada tabel  
berikut ini. 
Tabel 4 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas  Menurut Jumlah Koleksi 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan  Masyarakat  
Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Memadai 3 3,8 % 
2 Memadai 58 74,4 % 
3 Kurang Memadai 15 19,2 % 
4 Tidak Memadai 2 2,6 % 
Jumlah 78 100 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
Tabel di atas menunjukkan jumlah ketersediaan koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Dari 78 
responden sebanyak 3 responden (3,8%) menyatakan bahwa ketersediaan 
koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar sangat memadai, sebanyak 58 responden (74,4%) 
menyatakan ketersediaan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar memadai, sebanyak 15 
responden (19,2%) menyatakan ketersediaan koleksi Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar kurang memadai, 





Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar tidak memadai.  
Berikut ini digambarkan tanggapan Mahasiswa FKM Unhas 
mengenai  kelengkapan koleksi buku di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 5 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas  Menurut Kelengkapan Koleksi 
buku di Perpustakaan Fakultas Kesehatan  Masyarakat 
 Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 
Sangat lengkap 1 1,3 % 
2 
Lengkap 42 53,8 % 
3 
Kurang Lengkap 33 42,3 % 
4 
Tidak Lengkap 2 2,6 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
Tabel di atas menunjukkan kelengkapan koleksi buku di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Sebanyak 
1 responden (1,3%) menyatakan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat lengkap, sebanyak 42 
orang (53,8%) menyatakan ketersediaan koleksi Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar lengkap, sebanyak 
33 responden ( 42,3%) menyatakan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan  





2 responden (2,6%) menyatakan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak lengkap. 
Selanjutnya, berikut disajikan tanggapan Mahasiswa FKM Unhas 
mengenai pemenuhan  akan kebutuhan informasi dari setiap koleksi di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 6 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Tentang Pemenuhan Kebutuhan  
Informasi dari Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Memenuhi 6 7,7% 
2 Memenuhi 58 74,4% 
3 Tidak memenuhi 14 17,9% 
4 Sangat tidak memenuhi - - 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 6 responden (7,7 %)  
menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sangat memenuhi kebutuhan informasi 
yang dibutuhkan mahasiswa, sebanyak 58 responden (74,4%) menyatakan 
koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar  memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
mahasiswa, dan sebanyak 14  responden (17,9%)  menyatakan koleksi di  
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 





dan tidak ada satupun responden yang menyatakan koleksi di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat 
tidak memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan mahasiswa. 
Tingkat variasi dan keberagaman koleksi di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan dapat dilihat 
pada tabel  berikut ini. 
Tabel 7 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Mengenai keberagaman 
dari koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Bervariasi 4 5,1 % 
2 Bervariasi  46 59,0 % 
3 Kurang Bervariasi 25 32,1 % 
4 Tidak Bervariasi 3 3,8 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak  4 responden (5,1%) 
menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sangat bervariasi, sebanyak 46 responden 
(59%) menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar bervariasi, sebanyak 25 responden (32,1%)  
menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar Kurang bervariasi, dan sebanyak 3 
responden (3,8%)  menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 





Tingkat relevansi koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar terhadap mata kuliah 
mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dan dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 
Tabel 8 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Tentang Relevansi Koleksi  
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
HasanuddinMakassar Dengan Mata Kuliah 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Relevan 9 11,5 % 
2 Relevan 59 75,6 % 
3 Kurang Relevan 9 11,5 % 
4 Tidak Relevan 1 1,3 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
Tabel di atas menunjukkan tingkat relevansi koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dengan 
mata kuliah  yang dipelajari mahasiswa. Sebanyak 9 responden (11,5%) 
menyatakan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dengan matakuliah  yang dipelajari 
mahasiswa sangat relevan, sebanyak 59 responden (75,6%) menyatakan 
koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar dengan mata kuliah  yang dipelajari mahasiswa 
relevan, sebanyak 9 responden (11,5%) menyatakan koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dengan 
mata kuliah  yang dipelajari mahasiswa kurang relevan, dan sebanyak 1 





Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dengan mata kuliah  yang 
dipelajari mahasiswa tidak relevan. 
Tingkat ketersediaan jumlah eksemplar dari tiap judul koleksi  
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dan dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 
Tabel 9 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Menurut Tingkat Ketersediaan  
Jumlah Eksemplar Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan  
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Memadai 1 1,3 % 
2 Memadai 41 52,6 % 
3 Kurang Memadai 34 43,6 % 
4 Tidak Memadai 2 2,6 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
 Tabel di atas menujukkan tingkat ketersediaan koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar  sebanyak 
1 responden (1,3%) menyatakan jumlah eksemplar koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat 
memadai, sebanyak 41 responden (52,6%) menyatakan jumlah eksemplar 
koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar memadai, sebanyak 34 responden (43,6%) menyatakan 
jumlah eksemplar koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar  kurang memadai, dan sebanyak  2 orang 





Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak 
memadai. 
Tingkat kemutakhiran koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dibandingkan dengan 
kurikulum saat ini dan dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 
Tabel 10 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Tentang Kemutakiran Koleksi 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar Terhadap Kurikulum 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mutakhir 3 3,8 % 
2 Mutakhir 43 55,1 % 
3 Kurang Mutakhir 27 34,6 % 
4 Tidak Mutakhir 5 6,4 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 3 responden (3,8%) 
menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sangat mutakhir, sebanyak 43 responden 
(55,1%) menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan  
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar mutakhir, sebanyak 27 
responden (34,6%) menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar kurang mutakhir, dan 
sebanyak 5 responden (6,4%) menyatakan koleksi di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak mutakhir. 
Berikut ini digambarkan tanggapan Mahasiswa FKM Unhas  





Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dan dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 
Tabel 11 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Mengenai Bahan Cetak yang 
Sering Digunakan pada Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Jenis Bahan Cetak Frekuensi Persentase 
1 Buku Teks 24 30,8 % 
2 Buku Referensi 53 67,9 % 
3 Buku Cerita/Novel  - - 
4 Surat Kabar/Majalah 1 1,3 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden (30,8%) 
yang sering menggunakan bahan cetak buku teks di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, sebanyak 53 responden 
(67,9%) yang paling sering menggunakan bahan cetak buku referensi 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, tidak ada satupun 
dari responden  yang sering menggunakan Buku cerita/Novel di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dan sebanyak 1 
responden (1,3%) yang sering menggunakan bahan cetak berupa Surat 
Kabar/Majalah.  
Berikut ini disajikan data yang memperlihatkan tanggapan Mahasiswa 
FKM Unhas apabila koleksi yang hendak yang dipinjam atau dicari tidak 
ditemui dan mengusulkan untuk dibeli pada bagian pengadaan di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 









Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Terhadap Pengusulan Judul 
Buku Pada Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Selalu 1 1,3 % 
2 Sering 2 2,6 % 
3 Kadang – Kadang 16 20,5 % 
4 Tidak Pernah 59 75,6 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 1 responden (1,3%)  
selalu melakukan pengusulan buku ke bagian pengadaan di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, sebanyak 
2 responden (2,6%) sering melakukan pengusulan buku ke bagian pengadaan 
di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar, sebanyak 16 responden (20,5%) kadang-kadang melakukan 
pengusulan buku ke bagian pengadaan di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, dan sebanyak 59 responden  
(75,6%)  tidak pernah melakukan pengusulan buku ke bagian pengadaan di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar . 
Berikut ini digambarkan mengenai tanggapan Mahasiswa FKM 
UNHAS terhadap koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dalam pemenuhan kebutuhan buku dan 









Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Terhadap Pemenuhan 
Kebutuhan Dari Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Selalu 2 2,6 % 
2 Sering 14 17,9 %  
3 Kadang – Kadang 60 76,9 % 
4 Tidak Pernah 2 2,6 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari setiap kunjungan ke  
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar sebanyak 2 responden (2,6%) menyatakan kebutuhan buku selalu 
terpenuhi bila bekunjungan ke Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar, sebanyak 14 responden (17,9%)  
menyatakan kebutuhan buku sering terpenuhi bila berkunjung ke 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar, sebanyak 60 responden (76,9%) menyatakan kebutuhan buku 
kadang-kadang terpenuhi bila berkunjung ke Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, dan sebanyak 2 
responden (2,6%) menyatakan kebutuhan buku tidak pernah terpenuhi bila 






Dari data diatas sebaiknya koleksi yang ada di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar lebih ditingkatkan 
lagi agar dapat memenuhi kebutuhan setiap mahasiswa. 
C. Peranan Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 
 
Setelah melihat faktor ketersediaan koleksi pada Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian 
kemudian dilanjutkan dengan melihat peranan dari koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam 
memenuhi kebutuhan akan informasi mahasiswa. 
Berikut ini disajikan tanggapan Mahasiswa FKM Unhas mengenai 
peranan dari koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dalam membantu mahasiswa 
menyelesaikan tugas mata kuliah, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 14 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Terhadap Koleksi Perpustakaan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
Dalam Membantu Menyelesaikan Tugas Mata kuliah Mahasiswa 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Membantu 50 64,1 % 
2 Membantu 27 34,6 % 
3 Kurang Membantu 1 1,3 % 
4 Tidak Membantu -  - 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (64,1%) 
menyatakan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 





tugas–tugas dari mata kuliah mahasiswa, sebanyak 27 responden (34,6) 
menyatakan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar membatu dalam penyelesaian tugas–tugas 
mata kuliah mahasiswa, sebanyak 1 responden (1,3%) menyatakan koleksi 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar kurang membantu dalam penyelesaian tugas-tugas mata kuliah 
mahasiswa, dan tidak responden yang menyatakan koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak 
membantu dalam penyelesaian tugas– tugas mata kuliah mahasiswa. 
Dari data ini kita dapat dilihat hubungan yang sangat erat antara 
ketersediaan koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dalam membantu para mahasiswa 
menyelesaikan tugas – tugas mata kuliahnya, dengan adanya peningkatan 
kualitas koleksi dari Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar akan sangat membantu para mahasiswa 
untuk dapat menyelesaikan tugas – tugas perkuliahan. 
Tingkat informasi yang disajikan oleh koleksi Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar terhadap relevansi 
kebutuhan informasi mahasiswa dan dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 
Tabel 15 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Terhadap Relevansi Informasi Yang 
Disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar Dalam Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Relevan 2 2,6 % 





3 Kurang Relevan 15 19,2 % 
4 Tidak Relevan 1 1,3 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden (2,6%) 
menyatakan informasi yang disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat relevan dengan 
kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 60 responden (76,9%) 
menyatakan informasi yang disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar relevan dengan kebutuhan 
informasi mahasiswa, sebanyak 15 responden (19,2%) menyatakan informasi 
yang disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar kurang relevan dengan kebutuhan informasi 
mahasiswa, dan sebanyak 1 responden (1,3%) menyatakan informasi yang 
disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar  tidak relevan dengan kebutuhan informasi mahasiswa. 
Selanjutnya untuk melihat ketersediaan koleksi Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam memenuhi 
kebutuhan informasi mahasiswa dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 16 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Terhadap Ketersediaan Jumlah 
Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas  
Hasanuddin Makassar Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Sesuai 1 1,3 % 
2 Sesuai 57 73,1 % 
3 Kurang Sesuai 19 24,4 % 





Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Data diatas digambarkan peranan ketersediaan jumlah koleksi di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa di mana 
sebanyak 1 responden (1,3%) menyatakan jumlah koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat 
sesuai dengan kebutuhan informasi mahasiswa, sebnayak 57 responden 
(73,1%) menyatakan jumlah koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sesuai dengan kebutuhan 
informasi mahasiswa, sebanyak 19 responden (24,4%) menyatakan jumlah 
koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar kurang sesuai dengan kebutuhan informasi mahasiswa, 
dan sebanyak 1 responden (1,3%)  menyatakan jumlah koleksi Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak 
sesuai dengan kebutuhan informasi mahasiswa. 
Kemudian penelitian dilanjutkan dengan melihat relevansi ketersedian 
koleksi buku teks Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa dan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 17 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Menurut Ketersediaan Buku Teks 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Mahasiswa 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 





2 Memenuhi 53 67,9 % 
3 Kurang Memenuhi 22 28,2 % 
4 Tidak Memenuhi 1 1,3 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden (2,6%) 
menyatakan koleksi buku teks Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sangat memenuhi kebutuhan informasi 
mahasiswa, sebanyak 53 responden (67,9%) menyatakan koleksi buku teks 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 22 
responden (28,2%) menyatakan koleksi buku teks Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar kurang memenuhi 
kebutuhan informasi mahasiswa, dan sebanyak 1 responden (1,3%) 
menyatakan koleksi buku teks Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar tidak memenuhi kebutuhan mahasiswa. 
Selain buku teks kebutuhan informasi dari sumber lainnya juga 
diperlukan oleh mahasiswa misalnya dari sumber informasi elektronik, 
tingkat kebutuhan  informasi mahasiswa dari sumber informasi elektronik 
dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 18 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Dalam Perlunya Sumber Informasi 
Elektronik  Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Perlu 40 51,3 % 
2 Perlu 33 42,3 % 





4 Tidak Perlu 2 2,6 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden (51,3%) 
menyatakan sumber informasi elektronik di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat perlu dalam  memenuhi 
kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 33 responden (42,3%) 
menyatakan sumber informasi elektronik di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar perlu dalam memenuhi 
kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 3 responden (3,8%)  menyatakan 
sumber informasi elektronik di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar kurang perlu dalam memenuhi kebutuhan 
informasi mahasiswa, dan sebanyak 2 responden (2,6%) menyatakan sumber 
informasi elektronik di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar tidak perlu dalam memenuhi kebutuhan 
informasi mahasiswa.  
Ini mengindikasikan bahwa tidak hanya buku teks yang dibutuhkan 
oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar dalam memenuhi kebutuhan informasi, selain itu juga dibutuhkan 
sumber informasi elektronik dalam memenuhi kebutuhan informasi 
mahasiswa. 
Tingkat relevansi buku–buku Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam memenuhi kebutuhan 














Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Menurut  Relevansi Buku Yang 
Tersedia  
di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Relevan 2 2,6 % 
2 Relevan 57 73,1 % 
3 Kurang Relevan 18 23,1 % 
4 Tidak Relevan 1 1,3 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden (2,6%) 
menyatakan buku yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat relevan dengan 
kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 57 responden (73,1%) 
menyatakan buku yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar relevan dengan kebutuhan 
informasi mahasiswa, sebanyak 18 responden (23,1%) menyatakan buku 
yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar kurang relevan dengan kebutuhan informasi 
mahasiswa, dan sebanyak 1 responden (1,3%) menyatakan buku yang 
tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 





Selain itu koleksi yang ada di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar membantu para mahasiswa 




Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Mengenai Ketersediaan Koleksi 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar Dalam Membantu Keperluan Studi Mahasiswa 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Membantu 20 25,6 % 
2 Membantu 49 62,8 % 
3 Kurang Membantu 9 11,5 % 
4 Tidak Membantu -   - 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden (25,6%) 
menyatakan koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat membantu dalam 
keperluan studi mahasiswa, sebanyak 49 responden (62,8%) menyatakan 
koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar membantu dalam keperluan studi 
mahasiswa, sebanyak 9 responden (11,5%) menyatakan koleksi yang tersedia 
di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar kurang membantu dalam keperluan studi mahasiswa, dan tidak ada 
satupun responden menyatakan koleksi yang tersedia di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak 





Dari data ini dapat dilihat besarnya peranan koleksi di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam 
membatu keperluan studi mahasiswa. 
Selanjutnya untuk melihat pengaruh Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam memenuhi kebutuhan 
informasi mahasiswa dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 21 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Menurut Pengaruh Perpustakaan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Memperngaruhi 11 14,1% 
2 Mempengaruhi 57 73,1% 
3 Kurang Mempengaruhi 8 10,3% 
4 Tidak Mempengaruhi 2 2,6% 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11 reponden (14,1%) 
menyatakan dengan adanya  Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sangat mempengaruhi kebutuhan 
informasi mahasiswa, sebanyak 57 responden (73,1%) menyatakan dengan 
adanya Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar mempengaruhi kebutuhan informasi mahasiswa, 
sebanyak 8 responden (10,3%) menyatakan dengan adanya  Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar kurang 
mempengaruhi kebutuhan informasi mahasiswa, dan sebanyak 2 orang 





Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak 
mempengaruhi kebutuhan informasi mahasiswa.   
Selanjutnya untuk melihat kesesuaian minat mahasiswa dengan 
ketersediaan informasi kesehatan di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 
Tabel 22 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Menurut Kesesuaian Minat Dengan 
Ketesediaan Informasi Kesehatan Pada Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Sesuai 8 10,3 % 
2 Sesuai 62 79,5 % 
3 Kurang Sesuai 5 6,4 % 
4 Tidak Sesuai 3 3,8 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 8 responden (10,3%) 
menyatakan informasi kesehatan yang disediakan  Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat sesuai 
dengan minat mahasiswa, sebanyak 62 responden (79,5%) menyatakan 
informasi kesehatan yang disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sesuai dengan minat 
mahasiswa, sebanyak 5 responden (6,4%) menyatakan informasi kesehatan 
yang disediakan Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar kurang sesuai dengan minat mahasiswa, dan sebanyak 





Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar tidak sesuai dengan minat mahasiswa. 
Koleksi sumber–sumber informasi di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar baik berupa buku  teks, buku 
rujukan, kamus, ensiklopedi dan lain-lain juga dapat memenuhi informasi 
mahasiswa dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 23 
Tanggapan Mahasiswa FKM Unhas Terhadap Sumber–Sumber 
Informasi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar Dalam Memenuhi 
Kebutuhan Informasi 
No. Kategori Penilaian Frekuensi Persentase 
1 Sangat Memperngaruhi 15 19,2 % 
2 Mempengaruhi 51 65,4 % 
3 Kurang Mempengaruhi 10 12,8 % 
4 Tidak Mempengaruhi 2 2,6 % 
Jumlah 78 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden (19,2%) 
menyatakan sumber informasi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sangat 
mempengaruhi kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 51 responden 
(65,4%) menyatakan sumber informasi yang tersedia di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan  Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
mempengaruhi kebutuhan informasi mahasiswa, sebanyak 10 responden 
(12,8%) menyatakan sumber informasi yang tersedia di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan  Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar kurang  





(2,6%) menyatakan sumber informasi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar tidak 
mempengaruhi kebutuhan informasi mahasiswa. 
Dari data tersebut mencerminkan besarnya pengaruh Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam 
memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin, maka sudah selayaknya dilakukan peningkatan 
kualitas dari Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar baik dari sisi koleksi maupun fasilitas penunjang 
lainnya dan dapat dilihat juga berdasarkan tabel-tabel di atas sebagai berikut: 
1. Ketersediaan Koleksi di  Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 74,4% dinilai telah 
memadai. 
2. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar Sebanyak 73,1% dinilai relevan 
dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. 
3. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 55,1% dinilai mutakhir 
dengan kurikulum mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
4. Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar sebanyak 64,1% dinilai sangat membantu 





kuliah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar 
5. Informasi yang tersedia pada Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 76,9 % dinilai 
relevan dengan kebutuhan informasi mahasiswa.  
6. Sumber informasi cetak ( buku teks) sebanyak 67,9 %  dinilai telah 
memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 
7. Selain sumber informasi cetak ( buku teks ), sumber informasi elektronik 
juga sebanyak 51,3 % dinilai sangat perlu dalam memenuhi kebutuhan 























Berdasarkan dengan data penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 
yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian berupa angket 
(kuesioner) dan telah dilakukan proses pengolahan dan analisis, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Ketersediaan Koleksi di  Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 74,4% dinilai telah 
memadai. 
2. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 73,1% dinilai relevan dalam 
memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. 
3. Koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dinilai mutakhir dengan kurikulum 
mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar. 
4. Koleksi Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar dinilai sangat membantu mahasiswa dalam 
menyelesaikan kebutuhan studi khususnya tugas mata kuliah mahasiswa 





5. Sumber informasi cetak ( buku teks) dinilai telah memenuhi kebutuhan 
informasi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
6. Selain sumber informasi cetak (buku teks), sumber informasi elektronik 
juga dinilai sangat perlu dalam memenuhi kebutuhan informasi 
mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar. 
B. Saran  
Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dirasa perlu untuk 
mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam 
meningkatkan kualitas Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar sebagai berikut: 
1. Perlunya memperhatikan masukan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dalam hal pengadaan 
buku yang tidak tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dikarenakan mahasiswa 
sebagian besar tidak pernah mencoba melakukan usulan  pengadaan 
buku – buku yang tidak didapati di Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. 
2. Dirasa perlu untuk mengembangkan sumber informasi elektronik 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar, misalnya kebutuhan akan koneksi internet yang memudahkan 
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“TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP RELEVANSI KETERSEDIAAN 
KOLEKSI DENGAN KEBUTUHAN INFORMASI MAHASISWA DI 
PERPUSTAKAAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS 
HASANUDDIN MAKASSAR” 
1. Petunjuk Pengisian Angket/Kuesioner 
a. Sebelum menjawab bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dalam 
angket/kuesioner ini. 
b. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang 
(X) pada jawaban yang anda anggap paling tepat. 
2. Identitas Responden 
a. Nama Responden  : 
b. Jenis Kelamin  : 
c. Umur    : 
d. Jurusan   : 
PERTANYAAN 
A. Ketersediaan Koleksi 
1. Apakah jumlah koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sudah 
memadai ? 
a. Sangat memadai  c. Kurang Memadai 
b. Memadai  d. Tidak memadai 
2. Bagaimana menurut saudara, apakah koleksi buku yang tersedia di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar sudah lengkap? 
a. Sangat lengkap   c. Kurang lengkap 
b. Lengkap  d. Tidak lengkap 
3. Apakah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dapat 
memenuhi kebutuhan informasi Saudara? 
a. Sangat memenuhi  c. Tidak memenuhi 
b. Memenuhi    d. Sangat tidak memenuhi 
4. Menurut saudara bagaimana kelengkapan koleksi, jenis dan variasi 
koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar? 
a. Sangat bervariasi c. Kurang bervariasi 
b. Bervariasi  d.Tidak bervariasi 
5. Menurut saudara apakah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
sudah relevan dengan mata kuliah yang saudara ikuti? 
a. Sangat relevan  b. Kurang relevan 
b. Relevan   d. Tidak relevan 
6. Apakah jumlah eksemplar tiap judul buku pada Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sudah 
memadai? 
a. Sudah memadai   c. Kurang memadai 
b. Memadai   d. tidak memadai 
7. Apakah menurut saudara koleksi bahan pustaka yang tersedia pada 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar sudah cukup mutakhir jika dibandingkan dengan kurikulum 
saudara saat ini? 
a. Sangat mutakhir   c. Kurang mutakhir 
b. Mutakhir   d. tidak mutakhir 
8. Jenis bahan tercetak apa saja yang sering saudara gunakan bila 
berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar? 
a. Buku teks   c. Buku cerita/ Novel 
b. Buku referensi   d. Surat kabar/ Majalah  
9. Jika saudara tidak menemukan buku yang sesuai dengan mata kuliah 
yang saudara ikuti, pernahkah saudara mengusulkan buku yang 
saudara butuhkan tersebut untuk dibeli ke bagian pengadaan? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
10. Apakah buku yang saudara butuhkan selalu terpenuhi jika saudara 
berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
 
B. Kebutuhan Informasi 
11. Jika saudara menyelesaikan tugas mata kuliah yang di ikuti, apakah 
koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Hasanuddin Makassar dapat membantu saudara dalam 
menyelesaikan tugas tersebut? 
a. Sangat membantu  c. Kurang Membantu 
b. Membantu   d. Tidak membantu 
12. Apakah menurut saudara informasi yang disediakan oleh Perpustakaan 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 
sudah relevan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan? 
a. Sangat relevan  c. Kurang relevan 
b. Relevan   d. Tidak relevan 
13. apakah jumlah koleksi yang tersedia di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar sudah sesuai 
dengan kebutuhan informasi saudara? 
a. Sangat sesuai   c. Kurang sesuai 
b. Sesuai   d. Tidak sesuai  
14. Apakah koleksi buku teks yang tersedia di Perpustakaan Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dapat 
memenuhi kebutuhan informasi saudara? 
a. Sangat memenuhi  c. Kurang memenuhi 
b. Memenuhi   d. Tidak memenuhi   
 
15. Apakah selain sumber tercetak (buku teks), saudara masih memerlukan 
sumber informasi elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasi 
saudara? 
a. Sangat perlu  c. Kurang perlu 
b. Perlu    d. Tidak perlu 
16. menurut pendapat saudara apakah buku-buku yang tersedia di 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar sudah relevan dengan kebutuhan informasi saudar? 
a. Sangat relevan   c. Kurang relevan 
b. Relevan   d. Tidak relevan  
17. Apakah dengan memakai koleksi yang tersedia di perpustakaan dapat 
membantu keperluan studi saudara Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar? 
a. Sangat membantu  c. Kurang membantu 
b. Membantu   d. Tidak membantu 
18. Apakah dengan mengunakaan Perpustakaan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar salah satu faktor yang 
sangat mempengaruhi kebutuhan informasi saudara? 
a. Sangat mempengaruhi  c. Kurang mempengaruhi 
b. Mempengaruhi   d. Tidak mempengaruhi 
19. Apakah informasi bidang kesehatan yang saudara temukan pada 
Perpustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 
Makassar sesuai dengan minat saudara? 
a. Sangat sesuai   c. Kurang sesuai 
b. Sesuai    d. Tidak sesuai 
20. Apakah sumber-sumber informasi seperti buku teks, buku rujukan 
(kamus, ensiklopedi, buku tahunan, direktori dll) dalam memenuhi 
kebutuhan informasi saudara? 
a. Sangat mempengaruhi c. Kurang memenuhi 





















Hasil Olah Data Kusioner (Ketersediaan Koleksi) 
 
 
1                                                                                                                        6   
No. Kategori Penilaian f Persentase    No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Memadai 3 3.8 
 
1 Sangat Memadai 1 1.3 
2 Memadai 58 74.4 
 
2 Memadai 41 52.6 
3 Kurang Memadai 15 19.2 
 
3 Kurang Memadai 34 43.6 
4 Tidak Memadai 2 2.6    4 Tidak Memadai 2 2.6 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
2 
    
7 
   No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat lengkap 1 1.3 
 
1 Sangat Mutakhir 3 3.8 
2 Lengkap 42 53.8 
 
2 Mutakhir 43 55.1 
3 Kurang Lengkap 33 42.3 
 
3 Kurang Mutakhir 27 34.6 
4 Tidak Lengkap 2 2.6 
 
4 Tidak Mutakhir 5 6.4 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
3 
    
8 
   No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Memenuhi 6 7.7 
 
1 Buku Teks 24 30.8 
2 Memenuhi 58 74.4 
 
2 Buku Referensi 53 67.9 
3 Tidak memenuhi 14 17.9 
 
3 Buku Cerita/Novel     
4 
Sangat tidak 
memenuhi     
 
4 Surat Kabar/Majalah 1 1.3 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
 
4 
    
 
9 
   No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Bervariasi 4 5.1 
 
1 Selalu 1 1.3 
2 bervariasi  46 59.0 
 
2 Sering 2 2.6 
3 Kurang Bervariasi 25 32.1 
 
3 Kadang - Kadang 16 20.5 
4 Tidak Bervariasi 3 3.8 
 
4 Tidak Pernah 59 75.6 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
5 
    
10 
   No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Relevan 9 11.5 
 
1 Selalu 2 2.6 
2 Relevan 59 75.6 
 
2 Sering 14 17.9 
3 Kurang Relevan 9 11.5 
 
3 Kadang – Kadang 60 76.9 
4 Tidak Relevan 1 1.3 
 
4 Tidak Pernah 2 2.6 
Jumlah 78 100 
 







Hasil Olah Data Kusioner (Kebutuhan Informasi) 
11 
    
16       
No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Membantu 50 64.1 
 
1 Sangat Relevan 2 2.6 
2 Membantu 27 34.6 
 
2 Relevan 57 73.1 
3 Kurang Membantu 1 1.3 
 
3 Kurang Relevan 18 23.1 
4 Tidak Membantu     
 
4 Tidak Relevan 1 1.3 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
12 
    
17   
No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Relevan 2 2.6 
 
1 Sangat Membantu 20 25.6 
2 Relevan 60 76.9 
 
2 Membantu 49 62.8 
3 Kurang Relevan 15 19.2 
 
3 Kurang Membantu 9 11.5 
4 Tidak Relevan 1 1.3 
 
4 Tidak Membantu     
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
13 
    
18       
No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 




Memperngaruhi 11 14.1 
2 Sesuai 57 73.1 
 
2 Mempengaruhi 57 73.1 




Mempengaruhi 8 10.3 
4 Tidak Sesuai 1 1.3 
 
4 Tidak Mempengaruhi 2 2.6 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
 
    





No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 
1 Sangat Memenuhi 2 2.6 
 
1 Sangat Sesuai 8 10.3 
2 Memenuhi 53 67.9 
 
2 Sesuai 62 79.5 
3 Kurang Memenuhi 22 28.2 
 
3 Kurang Sesuai 5 6.4 
4 Tidak Memenuhi 1 1.3 
 
4 Tidak Sesuai 3 3.8 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
15 
    
20       
No. Kategori Penilaian f Persentase 
 
No. Kategori Penilaian f Persentase 




Memperngaruhi 15 19.2 
2 Perlu 33 42.3 
 
2 Mempengaruhi 51 65.4 




Mempengaruhi 10 12.8 
4 Tidak Perlu 2 2.6 
 
4 Tidak Mempengaruhi 2 2.6 
Jumlah 78 100 
 
Jumlah 78 100 
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